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ABSTRACT
The paper gives an overview of the constructions of re-
flections in perpective with horizontal line of sight. A few
examples are represented depending on the position of the
reflecting plane Σ with respect to the horizontal plane and
picture plane Π. Reflecting surface can be perpendicular
to the picture plane Π or inclined to it. The solutions of
those examples are reached by applying the basic rule of
geometrical optics and equivalent angles.
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Zrcalne slike u perspektivi
SAZˇETAK
Cˇlanak daje pregled konstrukcija zrcalnih slika u perspe-
ktivi s horizontalnom osi pogleda. Promatraju se slucˇajevi
ovisno o polozˇaju ravnine zrcala Σ prema horizontalnoj
ravnini i ravnini slike Π. Ravnina zrcala je ili okomita na
ravninu slike Π ili je u opc´em polozˇaju prema njoj. Prim-
jenom osnovnog pravila geometrijske optike te koriˇstenjem
jednakosti kuteva dana su konstruktivna rjesˇenja pojedinih
slucˇajeva.
Kljucˇne rijecˇi: zrcalne slike u perspektivi, okomice na
ravninu zrcala, nedogledi, jednakost kuteva
Perspektivna slika neke gradevine cˇesto se upotpunjuje
zrcalnim slikama ako se gradevina nalazi u neposrednoj
blizini vodene povrsˇine ili ispred vertikalne staklene fasade
susjedne zgrade. To se javlja i u interijeru u kojem se
nalaze vertikalno ili koso postavljena zrcala, glatke podne
ili stropne obloge.
Princip konstrukcije zrcalne slike na nekoj ravnini temelji
se na zakonu geometrijske optike. Naime, probada li neki
pravac s ravninu Σ u tocˇki S, tada njegova zrcalna slika sz
prolazi tocˇkom S, a pravci s i sz zatvaraju s okomicom n
na ravninu Σ u tocˇki S jednake kuteve. Pravci s, sz i n pri-
padaju istoj ravnini ∆ koja je okomita na Σ. Nekoj tocˇki A
zrcalna slika u odnosu na Σ je tocˇka Az. Polovisˇte A duzˇine
AAz je u ravnini Σ (slika 1a). Svaka tocˇka ravnine zrcala
Σ podudara se, dakako, sa svojom zrcalnom slikom. Zr-
calna slika bilo kojeg pravca p, usporednog s ravninom Σ,
je pravac pz usporedan s pravcem p.
Slika 1a
Zrcalna ravnina Σ, opc´eg polozˇaja prema ravnini slike Π,
okomito projicirana u smjeru presjecˇnice ravnina Σ i Π,
prikazana je na slici 1b. Centralna projekcija tocˇke A
oznacˇena je s Ac, a centralna projekcija njezine zrcalne
slike Az s Acz. Tada se pravac s mozˇe tumacˇiti kao zraka
svjetlosti koja se prolazec´i tocˇkom A odbija od zrcalne rav-
nine Σ i tek tada kao sz dolazi u ocˇisˇte O.
Slika 1b
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1 Horizontalna zrcala
Na slici 2. prikazana je u perspektivi s horizontalnom osi
pogleda unutrasˇnjost jednog dijela prostorije i njena zr-
calna slika na glatkoj povrsˇini vode u bazenu. U takvoj
su perspektivi konstrukcije zrcaljenja najjednostavnije, jer
su okomice na zrcalnu ravninu usporedne s ravninom slike
Π, pa se duzˇine na takvim pravcima zrcale bez promjena
duljina, a polovisˇta ostaju sacˇuvana. Tako je na slici 2.
duzˇina 1cz1 zrcalna slika duzˇine 1c1, jer tocˇka 1 lezˇi u zr-
calnoj ravnini Σ. Analogna je konstrukcija ostalih tocˇaka,
samo sˇto se na vertikali koja prolazi tocˇkom 2c (odnosno
3c) treba prethodno odrediti tocˇka 2 (odnosno 3 ) u razini
ravnine Σ. Pravac p (rub bazena) je usporedan s ravninom
Σ, pa je i njegova zrcalna slika pz usporedna s p. Stoga nji-
hove perspektivne slike pc i pcz imaju zajednicˇki nedogled
N1. Analogno vrijedi za sve horizontalne pravce na slici 2.
Ista se konstrukcija primjenjuje i za bokocrtno zrcalo jer
su okomice na ravninu zrcala i u tom slucˇaju paralelne s
ravninom slike Π.
2 Vertikalna zrcala
Neka je zadana perspektivna slika uspravne trostrane
prizme i frontalno zrcalo Σ usporedno s ravninom slike Π
(slika 3). Nedogledi medusobno okomitih smjerova hor-
izontalnih bridova prizme su N1 i N2. Okomice na zr-
calnu ravninu okomite su i na ravninu Π pa im je ne-
dogled glavna tocˇka Oc. Na takvim se pravcima ne
cˇuvaju omjeri pa se koristi svojstvo da pravac i njegov zr-
calni pravac zatvaraju s ravninom zrcala isti kut. Prave
velicˇine kuteva konstruiraju se u rotiranom polozˇaju pa
je ∠(N1Oo,so) = ∠(so,OoN1z) i analogno ∠(N2Oo,so) =
∠(so,OoN2z). Zbog toga se zrcalni nedogledi N1z i N2z
nalaze na horizontu h i simetricˇni su s obzirom na Oc ne-
dogledima N1 i N2. Tocˇka 1c i njezina zrcalna slika 1cz lezˇe
na okomici na ravninu Σ, dakle, na pravcu s nedogledom
Oc. Pravac N11c i njegova zrcalna slika N1z1cz sijeku se u
tocˇki zrcalne ravnine na njenom prvom tragu s1c. Na taj je
nacˇin uz konstrukciju visine prizme dobivena zrcalna slika
zadane prizme.
Na slici 4b prikazano je zrcaljenje prizme na vertikalnom
zrcalu Σ kosom prema ravnini slike Π. Na tlocrtnom
prikazu (slika 4a) tocˇki 1′ konstruirana zrcalna slika 1z′
nalazi se na okomici n′ s obzirom na trag s1 tako da vri-
jedi 1s1′ = 1s1z′.
Slika 2
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Slika 3
Buduc´i da ta jednakost u perspektivi ne ostaje sacˇuvana,
osim na pravcima paralelnim s ravninom slike, polozˇen je
tocˇkom 1′ pomoc´ni pravac p′ usporedan s Π, na kojem je
1′P = P1p′. Pravac t ′ tocˇkom 1p′ paralelan s prvim tragom
zrcalne ravnine s1, sijecˇe okomicu n′ u zrcalnoj tocˇki 1z′.
Ova se konstrukcija koristi u perspektivi. Buduc´i da je
tocˇka Ns nedogled svih horizontalnih bridova ravnine zr-
cala, a tocˇka Nn nedogled svih okomica na ravninu zr-
cala Σ, vrijedi NsOo ⊥ OoNn. Postupkom primijenjenim
u slucˇaju frontalnog zrcala tj. izjednacˇavanjem kuteva
∠N1OoNs =∠NsOoN1z i ∠N2OoNs =∠NsOoN2z dobiju se
nedogledi zrcalnih slika okomitih smjerova horizontalnih
bridova prizme. Analogno prethodnom slucˇaju konstruira
se zrcalna slika cijele prizme.
Slika 4a Slika 4b
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3 Zrcala nagnuta prema horizontalnoj
ravnini
Na bokocrtni zid sobe, koja je u frontalnom polozˇaju,
naslonjeno je pravokutno zrcalo CDEF svojim horizontal-
nim bridom CD (slika 5). Nedogled horizontalnih stranica
zrcala CcDc i EcFc, okomitih na ravninu slike Π, je glavna
tocˇka Oc. Stranice CF i DE su paralelne s ravninom slike
pa su i njihove perspektivne slike medusobno paralelne.
Prvi trag s1c ravnine zrcala Σ je spojnica tocˇaka Oc i T1c,
prvog probodisˇta presjecˇnice tc ravnine zrcala i frontalnog
zida sobe. Zbog toga je presjecˇnica tc paralelna s bridom
DcEc i prolazi tocˇkom Tc. Na takvom zrcalu zrcali se ver-
tikalna duzˇina AB (visina figure). Vertikalni pravac AB i
njegova zrcalna slika AzBz nalaze se u ravnini ∆ okomitoj
na Σ. Ona je takoder vertikalna (okomita na horizontalnu
ravninu) i paralelna s ravninom slike Π. Presjecˇnica rav-
nine ∆ i ravnine Σ je pravac qc paralelan s CcFc. Prvo pro-
bodisˇte tog pravca je tocˇka Q1c, konstruirana kao sjecisˇte
prvog traga s1c ravnine Σ i prvog traga d1c ravnine ∆. Tocˇka
Ac i njena zrcalna slika Acz lezˇe na pravcu okomitom na
ravninu zrcala Σ. Buduc´i da je taj pravac paralelan s Π
vrijedi AcA = AAcz. Analogno vrijedi BcB = BBcz. Pravci
AcBc i AczBcz moraju se sjec´i u tocˇki Qc presjecˇnice qc. Slika 5
Slika 6
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Na slici 6. prikazano je pravokutno zrcalo CDEF donjim
horizontalnim bridom pricˇvrsˇc´eno za frontalni zid sobe.
Ovaj slucˇaj je malo slozˇeniji od prethodnog. Nedogled
N1 stranica CcFc i DcEc nalazi se na vertikali tocˇkom Oc,
tj. nedoglednici svih vertikalnih ravnina okomitih na rav-
ninu slike. Ravnina ∆ postavljena pravcem AB okomito
na ravninu zrcala okomita je i na horizontalnu ravninu i
na ravninu slike. Prvi trag s1c ravnine zrcala Σ i njena
presjecˇnica qc s ravninom ∆ odredeni su kao na slici
5. Nedogled N2 svih pravaca okomitih na ravninu zr-
cala Σ konstruira se na poznati nacˇin (∠N1OoN2 = 90◦).
Tocˇka N3, nedogled pravca AczBcz, dobivena je jednakosˇc´u
kuteva ∠(ro,OoN1) = ∠(N1Oo,OoN3). Zrcalna slika Acz
(odnosno Bcz) tocˇke Ac (odnosno Bc) konstruirana je kao
sjecisˇte okomice tocˇkom Ac (odnosno Bc) na ravninu Σ i
pravca QcN3.
U posljednjem slucˇaju pravokutno zrcalo CDEF
pricˇvrsˇc´eno je na vertikalnu ravninu, opc´eg polozˇaja prema
ravnini slike Π (slika 7.). Tocˇka N1 je nedogled horizontal-
nih pravaca vertikalne ravnine, a N2 svih pravaca okomitih
na tu ravninu. Nedoglednica vn svih vertikalnih ravnina
okomitih na ravninu zrcala je vertikala tocˇkom N2. Neka
je N3 nedogled stranica DcEc i CcFc. On mora lezˇati na
nedoglednici vn. Ravnina ∆, postavljena pravcem AB,
okomita je na ravninu zrcala. Prvi trag s1c i presjecˇnica
qc konstruirani su kao i u prethodnim slucˇajevima. Pravac
sn, tj. spojnica N1N3 je nedoglednica ravnine zrcala Σ.
Nedogled N4 svih okomica na tu ravninu dobije se kon-
strukcijom pravog kuta u rotiranom polozˇaju. Takoder
se mozˇe konstruirati i kao nedogled svih okomica rav-
nine Σ. Kao i dosad, pravac AcBc i njegova zrcalna
slika AczBcz sijeku se u tocˇki Qc zrcalne ravnine Σ. Jed-
nakost kuteva∠(ro,(O)N3) =∠N3(O)N5 daje nedogled N5
pravca AczBcz. Dakle, tocˇka Azc (odnosno Bcz) je sjecisˇte
pravaca AcN4 i QcN5 (odnosno BcN4 i QcN5).
Primjenom opisanih postupaka mogu se konstruirati zr-
calne slike u perspektivi, s horizontalnom osi pogleda,
objekata postavljenih na horizontalnu ravninu.
Slika 7
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